








Muestra aleatoria no probabilística. 
Organización educativa superior
Estudio no experimental cualitativo 
PANAS (Positive And Negative Aﬀect Schedule)
Values In Action - Inventory Scale






Coeﬁciente de correlación no paramétrico 










































































































Analizar la relación entre 
las fortalezas de carácter 
y el índice de bienestar













1 Análisi de los resultados obtenidos en estudios previos
2
3
Selección de la muestra
Aplicación de la bateria de cuestioanrios seleccionados
Planteamiento de hipótesis 
Tratamiento estadístico de los datos obtenidos
Establecimiento de relaciones entre los resultados obtenidos
INSTRUMENTOS
(VIA-IS; Peterson & Seligman, 2004)
(SWLS; Diener, Griﬃn, Larsen & Emmons, 1985)
(PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 1988)
impacto
Las relaciones signiﬁcativas entre fortalezas y bienestar coinciden con los resultados 
obtenidos por Park, Peterson & Seligman (2004), Peterson et al., (2007), Buschor, 
Proyer & Ruch (2013) y Martínez-Martí & Ruch (2014).
Las relaciones signiﬁcativas entre fortalezas y balance afectivo se replican en el 
estudio de Martínez-Martí & Ruch (2014) por lo que respecta a afecto positivo.
Los resultados obtenidos indican que existe una relación moderada 
entre las fortalezas de carácter, el bienestar y el afecto positivo.
Blasco, A., Torrelles, C., Alsinet, C. y Jordana, N.
Cátedra de Innovación Social - Universitat de Lleida
Planteamiento de la metodología
Redacción de los principales resultados
Resultados
Impacto
Comparación con resultados obtenidos en estudios previos4
5 Redacción de las principales conclusionesFuturas líneas de investigación
Todas las fortalezas de carácter correlacionan signiﬁcativamente con 
el afecto positivo, siendo vitalidad, esperanza, liderazgo, curiosidad y 
perseverancia  las que presentan las correlaciones más elevadas 
** La correlación es signiﬁcativa al nivel 0,01 (bilateral)
*  La correlación es signiﬁcativa a nivel 0,05 (bilateral)
Respecto al afecto negativo, la mayoría de las fortalezas de carácter 
presentan una correlación negativa, siendo perspectiva y perseverancia 
las úncias que lo hacen signiﬁcativamente.
Las fortalezas que correlacionan signiﬁcativamente con el bienestar 
son vitalidad, esperanza, gratitud, amor, perseverancia, valentía, 
amor por el conocimiento y curiosidad.
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Futuras líneas de investigación
TOTAL
MUESTRA 
419
EDAD
MEDIA
19,89
AÑOSPERSONAS
0,355**
